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Большинство аналитиков также сходятся во мнении, что устойчивой и 
прогрессирующей может быть та экономика, которая порядка 70% внутреннего спроса 
удовлетворяет за счет производства предприятий отечественной отрасли 
машиностроения, в которую включены подотрасли тяжелого и среднего 
машиностроения: судостроение, сельскохозяйственное, химическое, 
лесопромышленное, строительное и коммунальное машиностроение, станкостроение, 
авиационная и автомобильная промышленность. В настоящее время при 
несопоставимой разнице стартовых условий зарубежных и украинских производителей 
доля продукции отечественной отрасли машиностроения на украинском рынке не 
превышает 15-20%. Такое технологическое отставание заключается не только в 
нехватке средств, накапливающихся долгах, но и стратегически неверным подходом к 
ведению бизнеса. Получаемые, в том числе и от государства, деньги тратятся не на 
формирование задела для будущего – борьбу с собственной технологической 
отсталостью, наладку в кратчайшие сроки выпуска качественной, востребованной и 
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конкурентоспособной продукции отечественного производства, – а на банальное 
«латание дыр» текущего характера. Вместе с тем, как показывают результаты многих 
исследований, одним из ключевых показателей, отражающих роль науки и инноваций в 
системе международных экономических отношений страны, является объем экспорта 
высокотехнологичной продукции и его доля в общем объеме экспорта 
обрабатывающей промышленности государства (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Экспорт высокотехнологичной продукции в развитых странах мира 
Страна 
Объем экспорта 
высокотехнологичной 
продукции, млрд 
долл. 
Доля в 
мировом 
экспорте, % 
Доля экспорта 
высокотехнологичной 
продукции в объеме экспорта 
обрабатывающей 
промышленности, % 
КНР 457,1 23,7 25,81 
Германия 183,4 9,5 14,96 
США 145,3 7,5 18,09 
Япония 126,5 6,6 17,46 
Сингапур 126,4 6,5 45,16 
Южная Корея 122 6,3 25,72 
Франция 105,1 5,4 23,75 
Великобритания 68,9 3,6 21,31 
Нидерланды 67,1 3,5 19,81 
Малайзия 61,1 3,2 43,39 
 
На сегодняшний день экономические соревнования за лидерство на мировых 
рынках связано, прежде всего, с инновациями. Большинство индустриально развитых 
стран строят свою стратегию долгосрочного роста, преимущественно на основе 
перехода на инновационный путь развития. 
В настоящее время в развитых странах показатель прироста ВВП за счѐт 
внедрения новых технологий составляет 60-90%, в то время, как в Украине он 
составляет менее 1%. Большинство существующих предприятий не проявляют 
необходимой инновационной активности и занимаются преимущественно добычей и 
обработкой сырья. 
Согласно статистическим данным, количественный показатель инноваций 
снижается. Так в 2006 году инновационной деятельностью в промышленности 
занималось 1118 предприятий (11,2 % от всех промышленных предприятий). Для 
сравнения, в 2005 году действовало 1193 предприятия промышленности, занимающихся 
инновационной деятельностью (11,9 % от всех промышленных предприятий). 
На данный момент преобладающим направлением инновационной активности 
по видам экономической деятельности является производство кокса и продуктов 
нефтепереработки (треть предприятий занимается инновационной деятельностью), 
после неѐ идут машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность 
(пятая часть занимается инновационной деятельностью), металлургическое 
производство (12,9 %), производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 
(9,4 %). Наименьшее количество инноваций наблюдается в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды (3,6 % от всех предприятий занимаются 
инновациями). 
По индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума Украина занимает 78 место из 125 стран. Ученые нашей страны выделяют 
следующие перспективы современной инновационной перестройки: 
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 завершение формирования стабильной нормативно-правовой базы, которая 
будет равной для всех инвесторов и инноваторов; 
 концентрация финансовых и интеллектуальных ресурсов для развития 
перспективных технологических направлений и инновационных проектов, которые 
обеспечат значительное влияние на конкурентоспособность и увеличат эффективность 
экономики; 
 развитие инновационной инфраструктуры; 
 построение системы взаимодействия науки, образования, производства, 
финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности; 
 создание системы инновационных программ для реализации приоритетов 
инновационного развития; 
 формирование внебюджетных источников поддержки инновационной 
деятельности, за счѐт более прибыльных предприятий или кредитных ресурсов с 
финансового рынка; 
 коммерциализация результатов различного рода научных исследований, 
создание в институтах НАН Украины  подразделений, отвечающих за трансферт 
технологий; 
 формирование достаточно эффективного внутреннего рынка высоких 
технологий. 
Решение данных проблем имеет важное значение как для экономики Украины в 
целом, так и для предприятий, внедряющих в своей хозяйственной деятельности 
инновации. Решение этих проблем возможно благодаря развитию науки, расширению 
инфраструктуры системы государственного управления инновациями, накопленному 
опыту и знаниям, опыту инновационного развития соседних государств. 
Наши исследования показывают, что главным препятствием в развитии 
инновационной деятельности является недостаточное финансирование. Украина имеет 
достаточный интеллектуальный потенциал для технологического прорыва на внешние 
рынки, для кардинального инновационного развития собственной экономики. 
Например, изменение числа выданных патентов и поданных заявок на изобретения 
также определяет будущее производственного проектирования. Необходимость 
радикального повышения конкурентоспособности украинских изделий на мировом 
уровне, коммерциализации инноваций (особенно технологического направления) и в 
кратчайшие сроки получение и максимизация прибыли способствую росту 
финансирования инновационной деятельности. 
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